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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum,Wr. Wb 
Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Shalawat serta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan alam Nabi 
Muhammad SAW, dengan lafazh Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa’ala alihi 
Muhammad.  Yang telah berjuang membawa umat manusia kepada fitrah yang 
benar untuk menjalani hidup di dunia ini. 
Dalam kesempatan ini, terwujud bagi penulis sebuah karya ilmiah (skripsi) 
guna untuk memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Lengkap 
pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 
Universitas Islam Negri Sultan Sraif Kasim Riau dengan judul “Dukungan 
Orang Tua Dalam Pemulihan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual di 
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota 
Pekanbaru” 
Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka sulit bagi 
penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini 
penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhususnya yang 
tersayang dan yang istimewa buat ibunda tercinta (Marni Fatmawati) yang telah 
memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis, perhatian semangat, serta 
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do’a dan Paman (Sarijo, S.P) yang telah memberikan dukungan baik secara moril 
maupun materil, adik-adik tersayang Yogi Anjasmara, Dedi Kurniawan, dan Irfan 
Prasetio serta kelurga besar penulis yang telah mencurahkan do’a, nasehat, 
motivasi, kasih sayang dan harapan serta dukungan moril dan materil kepada 
penulis. Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terimaksih kepada: 
1. Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil rektor I, II, dan III beserta seluruh 
Stafnya. 
2. Dr. Yasril Yazid, MIS Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi sekaligus 
selaku Pembimbing I Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan Wakil 
Dekan I, II, III, serta seluruh staf di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. 
3. Zulamri, MA Selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam dan 
Listiawati Susa nti, MA Selaku serketaris Jurusan Bimbingan Konseling 
Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
4. Dr. Azni, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan 
masukan, bimbingan dan arahan serta motivasi penulis dalam 
menyelesaikan skripsi. 
5. Yurnalis, MA selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah 
memberikan arahan motivasi dan semangat penulis dalam perkuliahan 
serta skripsi penulis. 
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6. M. Fahli Zatra Hadi, M.Pd, Miftahuddin, M.Ag, Listiawati, MA, Nurjanis, 
MA, Dra. Silawati, M.Pd Sebagai penasehat penulis yang selalu 
memberikan arahan, motivasi dan semangat. 
7. Seluruh dosen Jurusan Bimbingan Konseling Islam yang memberikan ilmu 
pengetahuan dan jasa yang Bapak/Ibu tiada dapat penulis lupakan, hanya 
Allah yang dapat membalas semua jasa-jasa yang Bapak/Ibu berikan. 
8. Helda Khasmi selaku ketua harian P2TP2A Kota Pekanbaru, Herlia Santi 
selaku konselor di P2TP2A Kota Pekanbaru,  Asmanidar selaku advokad 
di P2TP2A kota Pekanbaru, Eta selaku Psikolog di P2TP2A Kota 
Pekanbaru, Ami dan Indah yang telah memberikan pengetahuan dan 
pengalaman baru selama penulis magang, serta informan yang telah 
bersedia membantu penulis dalam menyelesaiakn penelitian ini. 
9. Sahabat penulis, Julita Sari, Nur Fadillah, Yuni Devi Nurasni, Muhammad 
Samsuri dan kakak-kakak senior Fitria, Isa Mariana, Ratih Nur Aisyah, 
Muhammad Aman, yang telah membantu dan selalu mendengarkan keluh 
kesah penulis selama menyelesaikan skripsi ini. 
10. Teman-teman seperjuangan Debby Sintya Anggraini, Ersa Wahyuni, 
Minarti, Rifkah fadillah, Sarwendah, Suriati, Ria susanti, Rosdiana dan 
semua teman-teman di jurusan Bimbingan konseling Islam khususnya 
lokal VIII A, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimaksi atas 
bantuan dan dukungan teman-teman semua. 
11. Teman-teman KKN Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri 
Hilir, Abizal Ashari, Ani, Bagus andika, Insa Rusli, Ismatullah Gemini, 
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Joni Mulyadi, Muhammad Samsuri, Muhammad Rizki, Pebri, Pitri, Sri 
rahayu, Siti Nurohmah. Kenangan KKN takkan pernah penulis lupakan. 
12. Serta semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu 
yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan 
semua pihak yang terkait dalam penyusunan sekripsi ini dengan 
melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua. Penulis 
menyadari bahwa dalam penulisan sekripsi ini masih banyak kekurangan 
yang harus diperbaiki. 
Wassalamu’alaikum,Wr. Wb  
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